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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya meningkatkan aktifitas belajar 
siswa dengan memanfaatkan media poster dalam pembelajaran membatik siswa kelas 1 di 
SMK Ma’arif 2 Sleman. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas 1 berjumlah 68 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Random 
Sampling sehingga memperoleh sampel yang sebanyak 34 siswa.. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain lembar observasi. validasi yang digunakan adalah validitas isi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
aktifitas belajar siswa dengan memanfaatkan media poster: siswa memperhatikan pejelasan 
guru meningkat 23,52%, siswa mengamati petunjuk yang diberikan oleh guru meningkat 
41%, siswa mengikuti petunjuk yang diberikan guru meningkat 41,17%, siswa turut serta 
melakukan kegiatan belajar meningkat 26,47%, siswa mengikuti tes tertulis dengan baik 
meningkat 55,88%, siswa memanfaatkan media poster sebagai sumber belajar yang 
disediakan guru meningkat 14,70%, siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran meningkat 
11,76%, siswa memperhatikan dengan aktif meningkat 11,76 %, siswa aktif dan tekun 
mengerjakan tugas meningkat 8,82%, siswa untuk  bertanya meningkat 14,70%, siswa 
menyelesaikan tugas tepat waktu meningkat 11,76%, siswa memperhatikan media yang 
diberikan oleh guru di depan kelas meningkat 0,0%, siswa memperhatikan dan mengamati 
materi di dalam poster meningkat 2,94%, siswa diminta mencatat meningkat 0,0%. Selain itu 
upaya yang dilakukan untuk hal tersebur adalah dengan dilakukannya ujian tertulis, dengan 
upaya tersebut terbukti adanya peningkatan hasil belajar yang terlihat dari nilai rata-rata 
(mean) hasil belajar siswa sebesar 88,44. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa adanya upaya peningkatan aktifitas dengan memanfaatkan media poster 
pada pembelajaran membatik siswa ke 1 SMK ma’arif 2 Sleman. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses untuk membantu manusia dalam 
mengembangkan dirinya sehingga mampu untuk menghadapi segala perubahan dan permasalahan 
dalam dirinya. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk 
memberikan pengaruh kepada peserta didiknya agar mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan 
adalah suatu kebudayaan yang terus dilakukan oleh manusia dengan kata lain seorang pendidik 
yang mempunyai tujuan untuk mendewasakan peserta didik dan mengembangkan bakat, potensi, 
dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan merupakan kunci dari suatu bangsa 
untuk bisa menyiapkan masa depan, meningkatkan dan mengembangkankan sumber daya 
manusia serta memiliki fungsi dan potensi untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi 
perubahan dalam masyarakat sesuai tuntutan perkembangan zaman. Pada kenyataannya 
rendahnya kemampuan dasar, keterampilan, dan keahlian anak-anak usia produktif 
membuat angka pengangguran yang semakin meningkat di negeri ini, hal tersebut 
merupakan persoalan besar yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan. Kehadiran 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) cukup membawa angin segar dalam dunia 
pendidikan karena semakin hari semakin banyak orang yang sadar akan nilai dan arti 
kerja produktif (Suharsimi Arikunto ,2011).   
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan penghasil tenaga kerja teknik 
tingkat menengah yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Sekolah Menengah 
Kejuruan diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusannya agar dapat dipercaya dan 
digunakan oleh industri. Pendidikan di SMK adalah lanjutan dari Sekolah Menengah 
Pertama yang diharapkan mempunyai tujuan utama menyiapkan tenaga kerja sesuai 
tuntutan dunia kerja. Pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan dunia industri, 
harus ditanamkan pada para siswa di SMK sebagai bekal masuk ke dunia industri. SMK 
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mempunyai banyak program keahlian salah satunya adalah Program keahlian Tata 
Busana. Program Keahlian Tata Busana memiliki beberapa mata pelajaran yang 
berkaitan dengan kebusanaan diantaranya, Konstruksi Pola, Menjahit, Menghias busana, 
pemilihan Bahan baku busana hingga salah satunya adalah membatik. Membatik 
merupakan mata pelajaran muatan lokal di SMK Ma’Arif 2  Sleman 
Pada kenyataannya mata pelajaran membatik yang dilaksanakan di dalam kelas 
menggunakan metode ceramah dengan menggunakan alat bantu pembelajaran berupa 
whiteboard dan buku sebagai sumber belajar. Dengan alat bantu pembelajaran tersebut 
guru yang lebih aktif dan siswa hanya mendengarkan. Dengan metode belajar yang 
seperti ini siswa cenderung ramai dan tidak berkonsentrasi  ketika proses belajar di dalam 
kelas terjadi. Selain itu mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu siang hari sehingga 
siswa cenderung kelelahan dan mengantuk 
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran membatik di 
SMK MA’arif 2 Sleman masih dijumpai adanya beberapa peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Kriteria Pencapaian Kompetensi yang 
diharapkan yaitu 75 belum sepenuhnya tercapai. Terlihat dari ketuntasan siswa sebesar 
40% siswa dinyatakan tuntas dan 60% dinyatakan belum tuntas. Dari hal tersebut 
penyusun menarik kesimpulan bahwa tidak tercapai ketuntasan hasil belajar siswa 
disebabkan oleh proses belajar yang kurang menyenangkan bagi siswa dan media yang 
digunakan masih belum bervariasi.  
Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan peserta 
didik agar proses pembelajaran berjalan efektif sehingga tercapai hasil belajar yang 
maksimal. Penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dapat menghambat 
pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Sedangkan apabila media yang digunakan 
guru tepat, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Guru membutuhkan 
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sebuah media yang tepat dan efektif dalam mengoptimalkan aktifitas belajar siswa dalam 
pembelajaran membatik. Diperlukan adanya pembelajaran yang menarik, mudah 
dipahami, membuat aktif peserta didik dan tidak membosankan yang dapat 
menumbuhkan interaksi dengan siswa lain guna mencapai tujuan belajar.  
 Salah satu alternatif media yang mulai digunakan sekarang ini yaitu media grafis 
poster. Dengan menggunakan media tersebut diharapkan permasalahan siswa karena 
pembelajaran yang monoton dapat diminimalkan, dan sebaliknya dapat meningkatkan 
perhatian siswa dalam proses belajarnya.  Poster dapat dijadikan sebagai media 
pembelajaran maupun sebagai sumber belajar yang baik bagi siswa. Melalui poster siswa 
dapat memperoleh pesan sederhana yang singkat dan mudah dimengerti. Dengan media 
poster dalam pembelajaran dapat menimbulkan perhatian siswa untuk berbagai situasi 
belajar. Dengan media poster guru akan diuntungkan dengan penyampaian materi yang 
lebih mudah dan efektif dalam segi waktu. Alasan utama dalam penggunaan media 
poster ini adalah poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang yang melihatnya 
karena poster mempunya kekuatan pesan visual dan lebih berwarna, hal ini akan 
berpengaruh pada kemampuan daya serap informasi yang diberikan oleh guru kepada 
siswa. Pada dasarnya kemampuan daya serap manusia itu berpengaruh pada pada 
penggunaan alat indra seperti: Pertama indra penglihatan, dalam hal ini penglihatan 
memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan belajar seorang siswa,  ini 
disebabkan indra penglihatan memiliki prosentase kemampuan daya serap manusianya 
sebesar 82%. Kedua berpengaruh pada indra pendengan, indra pendengaran memiliki 
prosentase sebesar 11%, yang ketiga indra penciuman, indra penciuman memiliki 
prosentase sebesar 1%, yang ke empat adalah indra pengecapan sebesar 25%, dan yang 
kelima perabaan yang mempunyai prosentase sebesar 3,5% (Daryanto: 2011).  
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Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin memanfaatkan media poster sebagai 
media pembelajaran untuk melengkapi metode ceramah. Hal ini dimaksudkan sebagai 
upaya untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran membatik. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Kurangnya perhatian siswa kelas 1 SMK Ma’Arif 2 Sleman dalam mengikuti mata 
pelajaran membatik. 
2. Kesulitan siswa di dalam memahami mata pelajaran membatik. 
3. Keterbatasan media yang digunakan oleh guru yaitu sebatas whiteboard dan modul 
belajar. 
4. Kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran membatik. 
 
C. Batasan Masalah 
Permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah terlalu luas 
sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. Peneliti hanya 
memfokuskan pada permasalahan aktifitas siswa pada pembelajaran membatik dengan 
menggunakan media poster. 
 
D. Rumusan Masalah 
 Upaya apa saja yang di lakukan untuk meningkatkan aktifitas siswa dengan 
memanfaatkan media poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 di SMK Ma’arif 
2 Sleman? 
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E. Tujuan Penelitian 
Mengetahui upaya yang dilakukan  untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam 
pembelajaran membatik dengan memanfaatkan media poster pada siswa kelas 1 di SMK 
Ma’arif 2 Sleman 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat  Lembaga Pendidikan 
Sebagai masukan bagi sekolah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang 
ada hubungannya dengan upaya untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa pada 
mata pelajaran membatik 
2. Manfaat Bagi Peneliti 
Manfaat yang diperoleh bagi peneliti sendiri adalah menambah wawasan, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian  dengan menggunakan 
media poster bila nanti mengajar di sekolah. Selain itu penelitian ini sebagai buah 
karya ilmiah bagi peneliti. 
3. Manfaat Teoritis 
Dapat memberikan sumbangan referensi bagi penelitian yang relevan 
selanjutnya. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Diskripsi Teori 
1. Aktifitas Belajar 
a) Pengertian  
Belajar merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan 
peradaban manusia. sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, manusia 
selalu memikirkan dan berusaha untuk menjadikan segala sesuatu menjadi lebih 
mudah. Sehingga setiap manusia berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi 
permasalahan hidup dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Untuk 
dapat mengatasi permasalahan tersebut, manusia memerlukan perubahan tingkah 
laku dalam dirinya. perubahan tingkah laku tersebut dapat diperoleh berdasarkan 
pemikiran dan pengalaman pribadi atau melalui interaksi sosial dengan orang lain. 
proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku manusia disebut belajar. 
  Belajar pada hakekatnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 
Belajar adalah proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan baik secara 
formal, informal, dan non formal yang dapat merubah pengetahuan yang telah 
diketahui dengan pengetahuan yang akan diperoleh dari hasil belajar yang bersifat 
dinamis. 
  Proses belajar dapat terjadi baik secara sengaja atau tidak senganja dan 
berlangsung sepanjang waktu yang bermuara pada perubahan tingkah laku, 
pengetahuan dan sikap dari orang yang sedang belajar. belajar akan mempunyai 
suatu arti ketika pengetahuan yang diperoleh mempunyai makna. menurut  Suparno 
belajar yang bermakna adalah: 
1) Belajar berarti membentuk makna, makna yang diciptakan dari apa yang 
dilihat, didengar, rasakan dan dialami oleh siswa. 
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2) Konstruksi arti itu dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punyai. 
Konstruksi arti adalah proses yang terus menerus setiap kali berhadapan 
dengan fenomena atau persoalan yang baru, dan disini akan terjadi pula proses 
konstruksi. 
3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi lebih sebagai 
perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 
4) situasi ketidak seimbangan adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 
5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar dengan dunia fisik dan 
lingkungannya. 
6) Hasil belajar seseorang tergantung dari apa yang telah diketahui si pelajar  
( Sumber: UPI, 2007) 
 
Proses yang terjadi pada kegiatan belajar seseorang dapat tertuang melalui 
pembelajaran, dimana pembelajaran dimaknai sebagai  interaksi dua arah dari 
seorang guru dan peserta didik, diantara keduanya terjadi komunikasi yang intens 
dan terarah menuju suatu target yang telah ditentukan sebelumnya (Triyanto, 
2010:17). Sedang menurut pendapat Azhar Arsyad (2011:1) pembelajaran diartikan 
sebagai proses belajar yang diselenggarakan secara formal di sekolah untuk 
mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana dalam aspek 
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.  
      Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
pembelajaran merupakan proses interaksi belajar antar guru dan peserta didik 
dimana di antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah dalam 
sekolah  untuk mengarahkan perubahan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, 
maupun sikap pada diri siswa secara terencana. 
b) Komponen Pembelajaran 
       Interaksi belajar dipengaruhi oleh beberapa  komponen menurut Syaiful Bahri 
Djamarah dan Azwan Zain (2006:41-50) yaitu, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan 
belajar, metode, alat, sumber belajar dan evaluasi. Sedangkan menurut Wina 
Sanjaya (2006:59) komponen pembelajaran mencakup tujuan, materi, metode, 
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media dan evaluasi. Maka dapat disimpulkan komponen pembelajaran mencakup 
lima hal yang utama yaitu tujuan, materi, metode, media dan evaluasi, secara lebih 
jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 
1) Tujuan  
      Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2006:41) Tujuan 
merupakan cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. 
Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2006:59) tujuan pembelajaran merupakan 
pencapaian sistem pembelajaran berupa sejumlah kompetensi yang dapat 
diamati, dilihat dan dirasakan. Sedangkan menurut Benny A. Pribadi 
(2009:40) tujuan pembelajaran adalah hasil instruksional yang diperoleh 
siswa melalui fasilitas pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
pembelajaran merupakan cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan proses 
pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat 
diamati, dilihat dan dirasakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
Dasar rumusan tujuan pembelajaran menurut Benjamin S. Bloom dan David 
Krathwohl dalam Benny A. Pribadi (2009:15-17) mencakup 3 ranah, yaitu : 
(a) Ranah kognitif, (b)Ranah afektif, (c)Ranah psikomotor. 
2) Materi (Bahan Pelajaran) 
Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses 
belajar mengajar (Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, 2006:43). 
Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2006:59) materi juga disebut sebagai 
subject centered teaching. Sehingga dapat disimpulkan bahwa materi 
merupakan pokok bahasan yang disampaikan oleh guru kepada siswa dalam 
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proses pembelajaran. Dalam membuat materi pembelajaran hendaknya 
memenuhi beberapa kriteria yaitu sebagai berikut: 
a) Sesuai dengan tujuan instruksional 
b) Materi pelajaran terjabar 
c) Relevan dengan kebutuhan siswa 
d) Kesesuaian dengan kondisi masyarakat 
e) Materi pelajaran mengandung segi-segi etik 
f) Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang 
sistematis dan logis. 
g) Materi pelajaran berasal dari buku sumber yang baku. Harjanto  ( 2008 : 
222 ) 
 
Materi yang ditentukan berdasar kriteria di atas dimaksudkan untuk 
pencapaian hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
3) Metode  
Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain ( 2006:44 ) memaknai  
metode sebagai cara yang dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedang menurut Menurut Martinis 
Yamin ( 2007:152 ) metode pembelajaran adalah cara melakukan atau 
menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan materi 
pelajaran tertentu kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Sementara Hamzah B. Uno dkk ( 2005:2 ) mengemukakan bahwa metode 
pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya 
sebagai alat pencapai tujuan yang lebih bersifat prosedural yang berisi 
tentang tahapan tertentu.  
Berdasar beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
metode pembelajaran adalah cara guru dalam menyajikan, menguraikan, 
memberi contoh kepada siswa dengan sebaik mungkin pada saat proses 
pembelajaran berlangsung yang lebih bersifat prosedural yang berisi tentang 
tahapan tertentu  untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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Dalam menggunakan metode pembelajaran, seorang guru perlu 
mempertimbangkan beberapa faktor yang terdapat pada pendapat Martinis 
Yamin ( 2007), antara lain : 
a) Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
b) Pengetahuan awal siswa atau pengalaman sebelumnya 
c) Bidang studi/ pokok bahasan/aspek/materi 
d) Alokasi waktu dan sarana penunjang 
e) Jumlah siswa 
f) Pengalaman dan kewajiban belajar 
4) Media 
 Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
komponen-komponen pembelajaran. Didalam pembelajaran, istilah media 
adalah alat pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 
instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran (Azhar Arsyad, 
2011:4). Sedangkan menurut Daryanto (2001:5) media pembelajaran 
diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 
pikiran dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai 
tujuan. Sementara menurut  Briggs dalam Martinis Yamin (2007:177) media 
pembelajaran diartikan sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau 
materi pembelajaran. 
 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dijelaskan 
pengertian media pembelajaran adalah alat atau sarana yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran sehingga dapat 
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merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta didik dalam 
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Empat pertimbangan dalam memilih media yang akan digunakan dalam 
proses pembelajaran menurut Martinis Yamin (2007:186)  adalah:   
a) Tujuan / indikator yang hendak dicapai 
b) Kesesuaian media dengan materi yang menjadi pokok pembahasan 
c) Tersedia sarana dan prasarana penunjang 
d) Karakteristik siswa 
5) Evaluasi  
Evaluasi dalam proses pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. Ditinjau dari beberapa pendapat mengenai pengertian evaluasi 
seperti yang dikemukakan oleh Cosmin S. Widodo dan Jasmadi (2008:25), 
bahwa evaluasi adalah mengumpulkan, menganalisis dan 
menginterpretasikan informasi mengenai setiap aspek dari proses 
pembelajaran yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah kegiatan belajar 
mengajar berjalan dengan efektif, efisien, atau out come telah sesuai dengan 
yang diinginkan. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, ( 2005:181 ) evaluasi 
diartikan sebagai proses yang dimulai untuk menentukan objek yang diukur, 
mengukurnya, mencapai hasil pengukuran, mentransformasikan ke dalam 
nilai, dan mengambil keputusan lulus tidaknya siswa, efektif tidaknya guru 
mengajar, atau baik buruknya interaksi guru dan siswa dalam proses 
pembelajaran. 
Berdasar beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
evaluasi adalah  serangkaian proses kegiatan yang  dilaksanakan setelah 
kegiatan belajar berlangsung berupa  pengukuran, pengolahan, penafsiran, 
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dan pertimbangan yang ditransformasikan ke dalam nilai untuk menentukan 
tingkat keberhasilan proses pembelajaran. 
 
c) Keaktifan dalam belajar 
Menurut Sardiman (1996: 95) “ prinsip belajar adalah berbuat, berbuat untuk 
mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.” Tidak ada belajar tidak ada 
aktivitas. Itu sebabnya aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat 
penting didalam interaksi belajar-mengajar. 
Aktivitas disini baik aktivitas yang bersifat positif maupun negatif. Aktivitas 
positif yang ditunjukkan siswa adalah aktivitas yang mendukung pelaksanaan proses 
belajar dan mengajar seperti aktivitas bertanya, menjawab, diskusi dan membantu 
teman yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses belajar. Aktivitas negatif 
adalah aktivitas yang mengganggu pelaksanaan proses belajar dan mengajar seperti 
ngobrol sendiri, keluar masuk ruangan kelas tanpa ada alasan yang jelas dan 
mengganggu teman yang sedang belajar hingga membuat kegaduhan di dalam kelas. 
Banyak macam aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa disekolah. Siswa aktif tidak 
cukup hanya mendengarkan dan mencatat, seperti yang terdapat di sekolah-sekolah 
tradisioanal. 
   Keaktifan itu berupa proses emosional, mental, maupun fisik. Adapun contoh 
keaktifan mental adalah identifikasi, membandingkan, menganalisis. Sedangkan yang 
termasuk keaktifan emosional misalnya semangat, sifat negatif,  motifasi, dan 
keriangan. Contoh keaktifan fisik yaitu melakukan gerakan badan atau anggota badan 
lainya, seperti tangan dan kaki untuk melakukan ketrampilan tertentu. 
  Proses belajar merupakan aktivitas pada siswa baik aktivitas yang 
menghasilkan keaktifan mental, emosional, maupun keaktifan fisik. Jika dalam proses 
pembelajaran siswa berperan aktif, maka proses dan hasil belajar cenderung meningkat. 
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Seperti halnya Sardiman (2001: 22) mengemukakan bahwa “belajar adalah proses 
interaksi antara diri manusia (id-ego-super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin 
berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Sehingga dalam interaksi tersebut 
terkandung proses internalisasi dari sesuatu kedalam diri yang belajar dan dilakukan 
oleh segenap panca indara”. 
Yang berarti strategi pembelajaran aktif disusun untuk memperkenalkan siswa 
kepada pendekatan sistematis pada pembelajaran yang akan 
memperluas/mengembangkan potensi setiap siswa untuk berhasil. Dalam meningkatkan 
keaktifan, proses pembelajaran tidak lepas dari prinsip pengajaran yaitu prinsip 
aktivitas dengan kata lain bahwa dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya 
aktivitas tanpa aktivitas dan melalui keaktifan dapat mempengaruhi tingkat hasil 
belajar. 
 
d) Jenis – jenis Aktivitas 
Menurut Sardiman (2006: 101) aktivitas siswa dalam belajar dapat diklarifikasikan 
menjadi sebagai berikut : 
a) Visual activitis, yang yang termasuk didalamnya adalah  membaca, percobaan, 
memperhatikan gambar, demonstrasi. 
b) Oral activitis, seperti menyatakan, merumuskan, mengadakan wawancara dan 
diskusi. 
c) Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik dan 
pidato. 
d) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan laporan, angket dan menyalin. 
e) Drawing activities, seperti menggambarkan, membuat grafik, dan peta. 
f) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain, 
berkebun, dan beternak. 
g) Mental activities, mengingat, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil 
keputusan. 
h) Emitional activities, seperti menaruh minat merasa bosan, gembira, bersemangat, 
bergairah, berani tenang, dan gugup. 
 
Jelaslah bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran disekolah sangat kompleks dan 
berfariasi. Hal inilah yang nenjadikan tantangan bagi seorang guru agar dalam proses 
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pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga keaktifan siswa 
bisa maksimal 
 
 
 
e) Keaktifan dalam belajar  
   Menurut pandangan ilmu jiwa modern Sardiman (1996: 98) “Anak didik 
dipandang sebagai organisme yang mempunyai potensi untuk berkembang”. Oleh 
sebab itu tugas pendidik adalah membimbing dan menyediakan kondisi dan anak didik 
dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Sedangkan guru bertugas menyediakan 
bahan pelajaran tetapi yang mengolah dan mencerna adalah para siswa sesuai dengan 
bakat, kemampuan dan latar belakang masing-masing. 
  Dapat disimpulkan bahwa keaktifan dalam belajar adalah suatu proses usaha 
yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang relatif 
menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung yang 
terjadi sebagai sesuatu hasil latihan atau pengalaman dan interaksinya dengan 
lingkungan. 
f) Hasil belajar 
1) Pengertian Hasil Belajar 
Hasil Belajar Siswa menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2008:14) “Hasil 
belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki  oleh siswa setelah melalui kegiatan 
belajar”. 
Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 
proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru 
tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar. Selanjutnya 
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dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa 
lebih lanjut. 
 
2) Faktor yang mempengaruhi hasil belajar  
Proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor 
yang ada dari dalam individu yang sedang belajar (faktor internal) dan faktor yang 
berasal dari luar individu tersebut (faktor eksternal). Faktor internal meliputi faktor 
jasmaniah dan faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat 
tubuh sedangkan faktor psikologis meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, 
bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan.  
Faktor eksternal yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, 
faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang 
tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah yang 
mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 
siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 
gedung, metode belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat dapat berupa kegiatan 
siswa dan masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam masyarakat dan 
media massa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru 
diharapkan memperhatikan faktor-faktor tersebut agar hasil belajar yang dicapai 
oleh siswa dapat optimal. 
 
3) Pengukuran hasil belajar 
Hasil belajar dapat diketahui, dinilai dan diukur dengan menggunakan 
evaluasi. Evaluasi menurut Bloom dalam Daryanto (2010: 1) adalah “Pengumpulan 
kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataaan secara 
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sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri 
siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri siswa”. 
Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai tes. Daryanto dalam 
bukunya Evaluasi Pendidikan (2010: 12) membagi tes menjadi empat macam 
yaitu: 
1) Tes Penempatan 
Tes jenis ini disajikan diawal tahun pelajaran untuk mengukur kesiapan 
siswa dan mengetahui tingkat pengetahuan yang dicapai sehubungan dengan 
pelajaran yang akan disajikan. 
2) Tes Formatif 
Tes jenis ini disajikan ditengah program pengajaran untuk memantau 
kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik, baik kepada siswa 
maupun kepada guru. Tes formatif umumnya mengacu pada kriteria. Karena itu 
disebut tes acuan kriteria, atau dalam bahasa Inggris criteriontest. Dalam tes 
yang mengacu kriteria dibuatkan tugas-tugas berupa tujuan instruksional yang 
harus dicapai oleh siswa untuk dapat dikatakan berhasil dalam belajarnya. 
Tugas-tugas itu merupakan kriteria yang dipakai untuk menilai apakah siswa 
berhasil atau tidak dalam pelajarannya.  
3) Tes Diagnosis 
Tes ini bertujuan mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk 
mengupayakan perbaikannya. Tes diagnosis dilakukan setelah mendapatkan 
data dari tes formatif, kemudian dianalisa bagaian mana dari pengajaran yang 
memberikan kesulitan kepada siswa. Baru setelah diketahui bagian mana yang 
belum diketahui siswa, dapat dibuat butir-butir soal yang memusat pada bagian 
itu hingga dapat dipakai untuk mendeteksi bagian-bagian mana dari pokok 
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bahasan yang belum dikuasai. Atas dasar tersebut guru dapat mengupayakan 
perbaikan. 
4) Tes Sumatif 
Tes ini biasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir dari suatu 
jenjang pendidikan, walaupun maknanya telah diperluas menjadi tes akhir 
semester atau tes akhir bahasan. Tes ini dimaksudkan untuk memberikan nilai 
yang menjadi dasar menentukan kelulusan dan atau memberi sertifikat bagi 
yang telah menyelesaikan pelajaran bagi yang berhasil baik. 
2. Media pembelajaran Poster 
a.  Pengertian media pembelajaran 
Menurut Azhar Arsyad (2011: 3) kata media berasal dari bahasa latin 
“medius” yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut 
Criticos dalam bukunya Daryanto (2011:4) media pembelajaran merupakan 
sarana perantara dalam proses pembelajaran. Jadi berdasarkan kedua pendapat 
diatas media pembelajaran adalah perantara yang digunakan dalam proses 
pembelajaran. Media apabila dipahami mendalam dapat berupa manusia, materi, 
atau kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 
keterampilan atau sikap. Secara khusus pengertian media dalam proses belajar 
mengajar lebih cenderung diartikan sebagai alat tulis grafis, fotografis, atau 
elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual 
atau verbal. 
Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksud media pembelajaran adalah 
alat atau perantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat 
berupa alat tulis grafis, elektronik dan informasi visual. 
1)  Fungsi dan manfaat media pembelajaran 
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Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 
yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata 
dan diciptakan oleh guru (Azhar Arsyad, 2011: 15). 
Menurut Arief Sadiman, dkk (2011: 16) secara umum media 
pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut : 
a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 
b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 
c) Dengan menggunakan media secara tepat dan bervariasi dapat diatasi 
sikap pasif anak didik,dalam hal ini media pendidikan berguna untuk : 
(1) Menimbulkan kegairahan belajar. 
(2) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 
lingkungan dan kenyataan. 
(3) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 
dan minatnya. 
d) Menimbulkan persepsi yang sama. 
  
Sedangkan menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 2) Media 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar mempunyai manfaat, yaitu: 
1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. 
2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai dan mencapai 
tujuan pembelajaran.  
3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 
dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada 
setiap jam pelajaran. 
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 
melakukan, mendemonstrasikan, dan memerankan.  
  
Dari uraian dan pendapat di atas, dapat disimpulkan beberapa manfaat 
media pembelajaran sebagai berikut : 
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan kualitas proses dan 
hasil belajar. 
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2) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan minat dan motivasi belajar. 
3) Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga tidak terlalu bersifat 
verbalistis. 
4) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 
2)   Klasifikasi media pembelajaran 
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 3) mengemukakan ada 
beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan, antara lain: (1) 
media grafis (dua dimensi) seperti foto, grafik, bagan atau diagram, poster 
dan lain-lain, (2) media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti 
model padat, model penampang, model susun, model kerja, (3) media 
proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, (4) penggunaan 
lingkungan sebagai media pengajaran. 
Sedangkan Arief Sadiman, dkk (2011: 28-80) menyebutkan beberapa 
jenis media, diantaranya: (1) media grafis (visual) antara lain gambar/foto, 
sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta dan lain-lain, (2) 
media Audio antara lain, radio, alat perekam, laboratorium bahasa, (3) 
media proyeksi diam antara lain, film bingkai, film rangkai, transparansi, 
proyektor dan lain-lain. 
Secara garis besar media pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga 
macam, yaitu; media cetak, media audio dan media visual (Azhar Arsyad, 
2011). 
a. Media cetak adalah suatu bentuk media pembelajaran yang menuangkan 
pesan atau materi yang akan disampaikan ke dalam bentuk simbol-
simbol komunikasi verbal. adapun yang termasuk media cetak yaitu 
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buku teks, hand out, modul pembelajaran, job sheet, majalah, papan 
bulletin, dan lain sebagainya.  
b. Media audio adalah media dengan cara penyampaian materi 
menggunakan bentuk suara dan pesan tersebut ditangkap oleh indera 
pendengaran. Yang termasuk media audio yaitu radio, tape recorder, 
mikrophone, megaphone, dan lain sebagainya. 
c. Media visual adalah media dengan cara penyampaian materi 
menggunakan gambar bergerak atau tidak bergerak sehingga pesan yang 
disampaikan ditangkap oleh indera penglihatan. Yang termasuk media 
visual yaitu Over Head Projector (OHP), slide proyektor, poster, gambar 
foto, grafik, diagram, wallchart, Video Compact Disc (VCD), dan lain 
sebagainya. 
3)    Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 
Pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya, 
bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara 
keseluruhan. Oleh karena itu meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, 
faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, 
organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber serta prosedur 
penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. 
Menurut Azhar Arsyad (2011: 75) kriteria pemilihan media 
bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem 
instruksional secara keseluruhan. Beberapa kriteria yang patut diperhatikan 
dalam memilih media, yaitu: (1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 
(2) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 
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prinsip, atau generalisasi, (3) praktis, luwes, dan bertahan, (4) guru terampil 
untuk menggunakannya, (5) pengelompokkan sasaran, (6) mutu teknis. 
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 4) mengemukakan dalam 
memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan 
kriteria-kriteria sebagai berikut; (1) ketepatan dengan tujuan pengajaran, (2) 
dukungan terhadap isi bahan pelajaran, (3) kemudahan memperoleh media, 
(4) ketrampilan guru dalam menggunakannya, (5) tersedia waktu untuk 
mengunakannya, (6) sesuai dengan taraf berpikir siswa. 
Menurut Arief  Sadiman, dkk (2011: 32) beberapa faktor yang perlu 
diperhatikan dalam pemilihan media antara lain; (1) tujuan instruksional 
yang ingin dicapai, (2) karakteristik siswa, (3) jenis rangsangan belajar 
yang diinginkan, (4) ketersediaan sumber setempat, (5) kesiapan media 
untuk digunakan, (6) kepraktisan atau ketahanan media, (7) efektivitas 
biaya dalam jangka waktu lama. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 
beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 
pembelajaran sebagai berikut : 
1) Sesuai dengan tujuan pengajaran. 
2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 
3) Ketrampilan guru dalam menggunakannya. 
4) Tersedia waktu untuk mengunakannya. 
5) Praktis, luwes, dan bertahan. 
b. Pengertian Poster 
Poster adalah gambar pada selembar kertas berukuran besar yang 
digantung atau ditempel. Poster merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu, 
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sebagai alat propaganda, dan protes, serta maksud-maksud lain untuk 
menyampaikan berbagai pesan (Ensiklopedia Wikipedia) 
Menurut Nana Sudjana (2002:51) poster adalah media yang kuat 
dengan warna, pesan dan maksud untuk menangkap perhatian orang yang 
lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. 
Sedang menurut Robin Landa dalam buku Graphic Design Solution 
mendiskripsikan poster sebagai bentuk publikasi dua dimensional dan satu 
muka, digunakan untuk menyajikan informasi, data, jadwal, atau penawaran, 
dan untuk mempromosikan orang, acara, tempat, produk, perusahaan, jasa atau 
organisasi (Rahmat Supriyono, 2010:158) 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan poster adalah selembar kertas 
yang berukuran besar yang digantung atau ditempel yang menggunakan warna 
yang kuat yang dapat menyampaikan pesan dan maksud kepada pembaca yang 
bertujuan untuk menyampaikan informasi. 
1)  Kriteria Disain Poster  menurut Sibert dan Ballard dalam Rakhmat 
Supriyono (2010: 159-164) adalah: 
a) Ukuran huruf untuk poster dibuat besar sehingga terbaca dari jarak yang 
diperkirakan (sekitar 10-15 kali lebar poster). jika lebar poster 30 cm 
maka harus terbaca dari jarak sekitar 3-4,5 meter. 
b) Layout dibuat simpel, tidak membingungkan pembaca. 
c) Masukkan informasi penting yang dibutuhkan pembaca, seperti tanggal, 
jam, tempat, harga tiket, kontak person, dan sebagainya. 
d) Ada satu elemen yang ditonjolkan (paling dominan), baik judul ataupun 
ilustrasi, yang sekilas dapat menarik perhatian. 
e) Memuat satu informasi paling penting dan ditonjolkan dengan ukuran, 
warna, atau value (kontras). 
f) Memuat unsur seni yang sesuai dengan pesan atau informasi. 
g) Huruf dan elemen visual disusun dalam urutan yang logis ( dibaca dari 
kiri kekanan dan dari atas kebawah). 
h) Ilustrasi foto hendaknya dipilih yang tidak lazim (unusual) dan bila 
perlu di cropping agar lebih terlihat. 
i) Huruf untuk poster sebaiknya tebal (bold), dengan warna-warna kontras 
sehingga terlihat dari kejauhan. 
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2) Tujuan Poster  menurut Landa dalam Rakhmat Supriono (2010: 166). 
a) Menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. 
b) Menciptakan disain yang seketika dapat dibaca dan dipahami. 
c) Menciptakan disain yangg mudah dibaca 
d) Menyajikan informasi yang penting yang dibutuhkan pembaca. 
e) Menyusun informasi dengan urutan yang mudah diikuti. 
f) Menyusun elemen visual secara hierarki dan menyatu. 
g) Menyusun elemen-elemen poster berdasarkan prinsip-prinsip desain 
grafis. 
h) Membuat desain yang sesuai  dengan subjek, audiens, dan 
lingkungannya. 
i) Mengekspresikan spirit dari subjek atau pesan yang disampaikan. 
 
3) Jenis Poster  
Jenis poster ada 10 macam yaitu: 
a) Poster Propaganda 
Tujuannya mengembalikan semangat pembeca atas perjuangan atau 
usaha seseorang dalam melakukan segala hal yang bermanfaat bagi 
kehidupan sosial. 
b) Poster Kampanye 
Tujuannya untuk mencari simpati masyarakat pada saat dilakukannya 
pemilihan umum atau untuk melakukan pencegahan atau bersifat 
larangan dalam sesuatu hal contoh larangan merokok. 
c) Poster Wanted 
Tujuanya memuat sayembara bagi masyarakat yang menemukan orang 
yang dicari orang lain. 
d) Poster Cheesecake 
Tujuanya untuk menarik perhatian publik terutama masyarakat muda 
yang sedang menggandrungi sesuatu. 
e) Poster film 
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Tujuannya mempopulerkan film-film yang sedang diproduksi dalam 
industri film. 
f) Poster Buku Komik 
Tujuannya untuk mempopulerkan buku komik yang sempat mengalami 
masa kejayaan di era tahun 1960 an. 
g) Poster Affirmation 
Tujuannya untuk memotivasi pembacanya dengan menggunakan kata-
kata yang tertulis diposter tersebut biasanya mengenai kepemimpinan, 
kesempatan, dan lain sebagainya. 
h) Poster Riset atau Kegiatan Ilmiah 
Tujuannya untuk mempromosikan kegiaan riset atau kegiatan ilmiah. 
i) Poster Kelas 
Jenis poster ini berasal dari Amerika yang digunakan untuk memotivasi 
siswa agar bisa belajar dengan baik dan termotivasi untuk mencapai 
cita-cita yang diharapkan. 
j) Poster Komersial 
Poster komersial tujuannya untuk mempromosikan sesuatu yang dibuat 
dengan budget tertentu dengan anggaran sales promosion. Contoh 
poster iklan di jalan raya. 
Berdasarkan kriteria, tujuan, dan jenis poster di atas pada penelitian ini 
peneliti menggunakan jenis poster kelas dimana poster ini mempunyai 
tujuan untuk memotivasi pelajar untuk belajar. Pada penerapannya media 
poster sebagai alat bantu pembelajaran membatik yang difungsikan untuk 
menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 
membatik.  
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Adapun bentuk dari desain layout poster ini terdiri dari gambar yang 
dilengkapi dengan pengertian dari gambar tersebut dan dicetak 
menggunakan ukuran kertas banner dengan ukuran 86x100. Kertas tersebut 
terdiri dari 2 lembar dan setiap lembarnya ada 4 gambar, pada setiap 
gambar dilengkapi dengan keterangan yang berisikan materi langkah-
langkah membatik. Cara penggunaan poster adalah digantung ditembok.  
Pada proses pemebuatan poster ini hal yang pertama dilakukan adalah 
membuat layout poster, kemudian dilanjutkan dengan peletakan gambar 
yang disesuaikan dengan materi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan 
keterangan sesuai gambar. Disain poster ini menggunakan CorelDRAW 11. 
Berikut adalah desain poster yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Langkah-Langkah Membatik 
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Gambar 1. Poster Langkah-Langkah Membatik 
3) Manfaat Poster dalam Pembelajaran 
a) Memotivasi siswa; dalam hal ini, poster dalam pembelajaran sebagai 
pendorong atau motivasi kegiatan belajar siswa. 
b) Peringatan; dalam hal ini, poster berisi tentang peringatan-peringatan 
terhadap pelaksanaan aturan hukum, aturan sekolah atau peringatan-
peringatan tentang sosial, kesehatan bahkan keagamaan. 
c) Pengalaman kreatif; proses belajar mengajar menurut kreatifitas siswa 
dan guru. Melalui poster pembelajaran dapat lebih kreatif. Siswa 
ditugaskan untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster 
yang dipajang. 
4) Penggunaan Poster dalam Pembelajaran 
Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu sebagai berikut. 
a) Digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. 
Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah 
materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari 
materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Poster 
yang digunakan ini harus relevan dengan tujuan materi.  
b) Digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk 
memotivasi siswa, sebagai peringatan, ajakan, propaganda atau 
ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman 
nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam hal ini poster tidak 
digunakan saat pembelajaran namun dipajang di dalam kelas 
atau di sekitar sekolah yang lokasinya setrategis agar terlihat 
dengan jelas oleh siswa. 
(Sumber : SMK Kediri, 2010) 
 
Dari kajian di atas dapat disimpulkan media pembelajaran poster 
adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam proses belajar mengajar 
berupa media grafis poster. Pada penelitian ini peneliti menggunakan poster 
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sebagai media pembelajaran sebagai alat untuk menyampaikan materi secara 
singkat. 
3. Batik  
a) Pengertian Batik  
Batik (kata Batik) berasal dari bahasa Jawa amba yang berarti menulis dan 
titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan 
malam (wax) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan 
pewarna (dye), atau dalam Bahasa Inggrisnya wax-resist dyeing (Riyanto, dkk., 
1997: 8). Sedangkan menurut Hamzuri (1994: 10) batik adalah sebuah kerajinan 
yang terbuat dari kain yang diberi hiasan berupa motif, warna, ornamen yang 
dibuat dengan cara ditulis atau dicap. Bila dilihat dari dari metode pembuatannya, 
batik terbagi menjadi lima macam : batik tulis, batik cap, batik sablon, batik 
painting dan batik printing.  
Berdasarkan pendapat di atas pengertian batik adalah bahan (kain) yang 
motifnya diperoleh dengan proses pewarnaan rintang menggunakan lilin batik 
(malam), kemudian diberi warna dan diakhiri dengan pelorodan (menghilangkan 
malam).  
1) Perlengkapan Membatik  
Perlengkapan membatik sangat beragam dan mudah diperoleh, bahkan 
perlengkapan yang digunakan dalam membatik dari dulu sampai sekarang tidak 
ada yang berubah, seperti dikemukakan oleh Hamzuri (1994: 3 – 9), 
menyebutkan perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam membatik adalah : 
a) Gawangan adalah peralatan yang digunakan untuk membentangkan mori 
sewaktu dibatik. Gawangan terbuat dari kayu atau bambu. 
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b)  Bandul, terbuat dari timah, kayu atau batu yang berfungsi untuk menahan 
mori yang baru dibatik agar tidak mudah tertiup angin atau tarikan pembatik.  
c) Wajan, digunakan untuk mencairkan malam. Wajan terbuat dari logam atau 
tanah liat. 
d) Kompor, kompor yang biasa digunakan adalah kompor kecil dengan bahan 
bakar minyak tanah. 
e) Taplak atau celemek berguna untuk menutup paha pembatik supaya tidak 
terkena tetesan malam sewaktu canting ditiup. 
f)  Canting digunakan untuk mengambil lilin batik atau malam yang sudah 
dipanaskan, canting memiliki ukuran yang berbeda sesuai kegunaanya.   
g) Lilin batik atau malam digunakan untuk membatik. Lilin batik atau malam 
bersifat cepat menyerap pada kain dan mudah dihilangkan pada saat proses 
pelorodan.  
h) Mori adalah kain yang akan dibatik. Mori memiliki kualitas dan jenis yang 
bermacam – macam, jenis primisima, prima, berkolin, dll.  
2) Proses Membatik menurut Trijoto, dkk (2010) 
a) Pelekatan Lilin  
Suatu proses dimana kain yang sudah disiapkan gambar motif batik 
terlebih dahulu, kemudian masuk pada proses pembatikan. Tahapan dalam 
pelekatan lilin antara lain : 
(1) Membatik kerangka (nglowong) yaitu membatik kerangka motif pada kain 
dengan memakai pola yang disebut mola sedangkan membatik tanpa pola 
disebut ngrujak. Canting yang digunakan adalah canting klowong atau 
canting cucuk sedang. 
(2) Ngisen – iseni adalah proses memberi isi motif menggunakan canting isen 
– isen (canting dengan cucuk kecil).  
(3) Nerusi yaitu membatik kembali pada permukaan kedua (bagian belakang) 
kain. Nerusi dimaksudkan untuk mempertebal bagian belakang batikan 
pertama.  
(4) Nembok yaitu membatik dengan menutup sebagian motif yang tidak akan 
diberi warna agar tidak ikut terkena warna pada saat pencelupan warna 
dasar. Canting yang digunakan adalah canting tembokan dengan cucuk 
besar.  
b) Proses Pewarnaan  
Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan teknik celup 
(pencelupan) dan teknik colet. Teknik celup yaitu pemberian warna dasar 
pada kain yang sudah selesai dibatik. Sedangkan teknik colet yaitu memberi 
warna motif batik dengan kuas atau cotton bud, kemudian motif diberi lilin 
malam dengan ditembok.  
c) Pelepasan Lilin (Nglorod)  
Proses pelepasan lilin adalah proses menghilangkan lilin secara 
keseluruhan. Cara menghilangkan lilin yaitu kain batik dimasukkan dalam air 
mendidih dan ditambahkan soda abu. Tahap ini merupakan tahap terakhir 
dalam proses pembatikan. 
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4. Pembelajaran Batik di SMK Ma’arif 2 Sleman 
Pembelajaran batik di SMK Ma’arif 2 Sleman termasuk dalam mata pelajaran 
mulok yang diajarkan pada kelas 1 dan kelas dua  dimana dalam proses 
pembelajarannya dilaksanakan satu kali dalam dua jam pelajaran setiap minggunya. 
Dalam prosesnya pembelajaran batik kelas 1 di SMK Ma’arif dilaksanakan dalam dua 
semester yaitu berupa teori 
a. Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) 
 Kompetensi menurut Richey dalam Benny A. Pribadi (2009:12) didefinisikan 
sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memungkinkan seseorang dapat 
melakukan aktivitas secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan 
sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Abdul Majid ( 
2008:24 ) kompetensi dimaknai sebagai tugas-tugas sesuai dengan stendar 
performansi yang telah ditetapkan. Sementara Comsin S. Widodo dan Jasmadi ( 
2008:11 ) menyebutkan bahwa kompetensi bermakna keseluruhan dari kemampuan 
peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar, bukan kemampuan secara 
kognitif maupun psikomotorik saja, tetapi juga kemampuan untuk bersikap 
(atitude) karena hidup bersama masyarakat. 
 Berdasar beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang diperoleh 
melalui pendidikan atau latihan  sebagai kemampuan melaksanakan tugas dan 
pekerjaan bukan kemampuan secara kognitif maupun psikomotorik saja, tetapi juga 
kemampuan untuk bersikap sesuai standar yang telah ditentukan. 
 SMK merupakan sekolah dengan pembelajaran berbasis kompetensi, 
penguasaan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan standar kompetensi dunia 
kerja, dimana itu semua merupakan bagian dari tujuan umum SMK, sehingga 
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untuk mencapai tujuan tersebut dalam susunan struktur kurikulum mata diklat yang 
menjadi standar kompetensi SMK dikelompokkan menjadi tiga program yaitu: 
1) Program normatif 
Program normatif merupakan kelompok mata diklat yang membentuk peserta 
didik menjadi pribadi yang memiliki norma-norma dalam kehidupan individu 
maupun bersosial dalam masyarakat, sebagai warga negara dan warga dunia. 
Program yang berisi mata diklat yang menitik beratkan pada norma, sikap, 
perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik.   
2)  Program adaptif 
Program adaptif adalah program yang berisi mata diklat yang membentuk 
peserta didik yang memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk 
menyesuaikan dan mengembangkan diri di lingkungan sosial dan kerja sesuai 
dengan perkembangan teknologi dan seni. Program ini lebih menitikberatkan 
pada penguasaan konsep prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
3) Program produktif 
Program produktif merupakan kelompok mata diklat yang membekali peserta 
didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar kompetensi dalam dunia 
kerja. Program ini bersifat melayani permintaan pasar kerja dan diajarkan 
sesuai kebutuhan tiap program keahlian. 
b. Kompetensi Keahlian Busana Butik 
 SMK terbagi dalam beberapa bidang program keahlian, salah satunya adalah 
program keahlian tata busana dengan kompetensi keahlian busana butik. Setiap 
program keahlian di SMK mempunyai tujuan yang sama yaitu membekali peserta 
didik dengan keterampilan dan pengetahuan agar menjadi lulusan yang siap 
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menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Standar kompetensi keahlian busana 
butik telah disesuaikan dengan standar nasional yaitu standar yang relevan dan 
berlaku pada sektor industri negara ini bahkan negara lain (Depdiknas, 2003).  
Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi terus dilakukan agar dapat 
mengimbangi perkembangan dunia fashion, secara lebih khusus dalam Depdiknas 
(2003) penyusunan standar kompetensi bertujuan untuk : 
1) Menyediakan standar kompetensi bidang keahlian tata busana yang diakui oleh 
asosiasi busana baik ditingkat nasional/internasional. 
2) Meningkatkan efisiensi dan relevansi secara internal terhadap penyelanggara 
pendidikan kejuruan. 
3) Meningkatkan peran aktif masyarakat industri dan asosiasi profesi busana dalam 
mengembangkan sumber daya manusia melalui SMK. 
 Secara lebih khusus kompetensi keahlian busana butik dalam pelaksanaan 
pembelajaran di SMK Ma’Arif 2 Sleman mengacu pada KTSP Spektrum 2009 
yang akan diuraikan dalam tabel kompetensi kejuruan program studi keahlian tata 
busana sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kurikulum SMK Ma’Arif 2 Sleman Program Studi keahlian : Tata Busana , 
Kompetensi keahlian: Busana Butik  Tahun 2009 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
1. Menggambar busana (fashion drawing) 1.1 Memahami bentuk bagian-bagian busana 
1.2 Mendiskripsikan bentuk proporsi dan anatomi 
beberapa tipe tubuh manusia 
1.3 Menerapkan teknik pembuatan desain busana 
1.4 Penyelesaian pembuatan gambar. 
2. Membuat pola (Pattern Making) 2.1 Menguraikan macam-macam teknik pembuatan pola 
(teknik konstruksi dan teknik drapping) 
2.2 Membuat pola.  
3. Membuat busana wanita 3.1 Mengelompokkan macam-macam busana wanita 
3.2 Memotong bahan 
3.3 Menjahit busana wanita  
3.4 Menyelesaikan busana wanita dengan jahitan tangan 
3.5 Menghitung harga jual 
3.6 Melakukan pengepresan. 
4. Membuat busana pria  4.1 Mengelompokkan macam-macam busana pria 
4.2 Memotong bahan 
4.3 Menjahit busana pria  
4.4 Penyelesaian busana pria dengan jahitan tangan 
4.5 Menghitung harga jual 
4.6 Melakukan pengepresan. 
5. Membuat busana anak  5.1 Mengelompokkan macam-macam busana anak 
5.2 Memotong bahan 
5.3 Menjahit busana anak  
5.4 Menyelesaian busana bayi dengan jahitan tangan 
5.5 Menghitung harga jual 
5.6 Melakukan pengepresan. 
6. Membuat busana bayi 6.1 Mengklasifikasikan macam-macam busana bayi 
6.2 Memotong bahan 
6.3 Menjahit busana bayi 
6.4 Menyelesaikan busana bayi dengan jahitan tangan 
6.5 Menghitung harga jual 
6.6 Melakukan pengepresan. 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
7. Memilih bahan baku busana  7.1 Mengidentifikasi jenis bahan utama dan bahan pelapis 
7.2 Mengindentifikasi pemeliharaan bahan tekstil 
7.3 Menentukan bahan pelengkap. 
8. Membuat Hiasan pada busana 
(Embroidery) 
1) Mengindentifikasi hiasan busana  
2) Membuat hiasan pada kain atau busana. 
9. Mengawasi mutu busana 
 
 
9.1 Memeriksa kualitas bahan utama 
9.2 Memeriksa kualitas bahan pelengkap 
9.3 Memeriksa mutu pola 
9.4 Memeriksa mutu potong 
9.5 Memeriksa hasil jahitan. 
10.Pembuatan batik tulis  10.1 Teknik Pembuatan Batik Tulis 
 
B. Penelitian  yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lutfiana (2007) dengan judul perbedaan hasil 
belajar siswa kelas 1 SMK Ibu Kartini Pada Mata Diklat Menggambar busana dengan 
menggunakan media komik dan media gambar tahun ajaran 2005/2006, menyimpulkan 
bahwa media komik efektif untuk mencapai prestasi belajar menggambar busana pokok 
bahasan proporsi tubuh. 
Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Idrati (2011) dengan judul Pengembangan 
Poster Kolase Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pencapaian Kompetensi Menggambar 
Busana di SMK Negeri 1 Pandak Bantul diketahui hasil belajar siswa meninggakat hal 
tersebut diketahui dari nilai hasil belajar siswa pada saat Pre Test 80% dari jumlah siswa 
yang diteliti mendapat nilai yang memenuhi setandar KKM dan 20% nya lagi tidak 
memenuhi standar KKM sedangkan nilai Post Test seluruh siswa memenuhi standart 
KKM sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster dinyatakan efektif 
untuk digunakan pada pembelajaran. 
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Berdasarkan penelitian relevan terbukti bahwa aktifitas siswa dapat meningkatkan 
pembelajaran maka dalam penelitian ini akan digunakan media poster seperti penelitian 
yang dilakukan diatas karena dengan media tersebut dinyatakan efektif sebagai upaya 
meningkatkan aktifitas belajar siswa pada pembelajaran membatik sehingga terlihat dari 
hasil belajar siswa dapat memenuhi KKM. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Permasalahan utama yang akan diteliti adalah ; kurangnya perhatian siswa kelas 1 
SMK Ma’arif 2 Sleman dalam mengikuti mata pelajaran membatik, kesulitan siswa 
didalam memahami mata pelajaran membatik, keterbatasan media yang digunakan oleh 
guru yaitu sebatas whiteboard dan buku sebagai sumber belajar, kurangnya antusiasme 
siswa dalam proses pembelajaran membatik.  
Menurut Sardiman (1996: 95) “ prinsip belajar adalah berbuat, berbuat untuk 
mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.” Tidak ada belajar tidak ada aktivitas. 
Itu sebabnya aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam 
interaksi belajar-mengajar. Aktivitas disini baik aktivitas yang bersifat positif maupun 
negatif. Aktivitas positif yang ditunjukkan siswa adalah aktivitas yang mendukung 
pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Aktivitas negatif adalah aktivitas yang 
mengganggu pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Melihat permasalahan di atas 
terdapat indikasi aktifitas negatif pada aktifitas belajar siswa pada pelajaran membatik 
sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya. 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa yaitu dengan 
dimanfaatkannya media poster sebagai sarana untuk meningkatkan aktifitas belajar. 
Dengan media tersebut diharapkan aktiftas belajar siswa yang awalnya memburuk atau 
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negatif akan menjadi lebih baik atau positif sehingga dengan adanya peningkatan 
aktifitas belajar siswa secara tidak langsung akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
D. Pertanyaan Penelitian. 
Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka timbul pertanyaan penelitian: 
1. Bagaimana gambaran upaya meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan media 
poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 Sleman 
2. Bagaimana hasil upaya meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan media poster 
pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 Sleman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang lain 
Sugiyono (2002 : 83). 
Menurut Syaifudin Azwar (1999 : 123), tujuan penelitian adalah memberikan 
gambaran mengenal subjek penelitian berdasarkan dari variabel yang diperoleh dari 
kelompok subjek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas 
belajar dengan memanfaatkan media poster pada pembelajaran membatik.  
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di SMK Ma’arif 2 Sleman yang beralamat di Jln Turi 
Km1 Tempel, Sleman Yogyakarta penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2012  
sampai Mei 2013. 
C. Definisi Oprasional Variabel 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi istilah dalam penelitian agar 
pembahasan lebih fokus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 
satu variabel yaitu aktifitas belajar dan pemanfaatan media poster pada pembelajaran 
membatik. variabel adalah objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 9). Dalam 
Variabel terdapat istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Aktifitas  
Aktifitas merupakan proses belajar dalam proses belajar mengajar yang 
dilakukan oleh siswa dan itu sebagai kunci keberhasilan dari belajar. Pada 
penelitian ini aktifitas yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
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dalam proses belajar mengajar dimana pada prosesnya, menfaatkan media poster 
sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran membatik 
pada siswa kelas 1 Tata Busana, kemudian siswa akan merespon dengan cara 
menerima atau menolak materi tersebut. Kemudian akan terwujud dalam tindakan 
berulang sehingga akan berbentuk prilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, 
tindakan sehingga tercapainya suatu hal yang diinginkan dalam peningkatan 
aktifitas dan pemanfaatan media poster pada pembelajaran membatik. 
2. Media Poster 
Media pembelajaran poster adalah gambar pada selembar kertas berukuran 
besar yang digantung atau ditempel. Media inilah yang di manfaatkan peneliti 
dalam menunjang proses peningkatkan aktifitas pembelajaran membatik. 
3.  Membatik 
 Membatik adalah sebuah kerajinan yang terbuat dari kain yang diberi hiasan 
berupa motif, warna, ornamen yang dibuat dengan cara ditulis atau dicap. Pada 
penelitian ini mata pelajaran membatik adalah mata pelajaran yang digunakan 
penelitian ini. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 
karakteristik tertentu, jelas dan dan lengkap yang akan diteliti (Iqbal Hasan, 2002 : 
58). Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau 
benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target 
kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2009 : 53). Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 Sleman yang berjumlah 68 siswa. 
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Dalam  penetapan populasi dilakukan dengan asumsi bahwa kelas 1 perlu mendapat 
perilaku ini, sehingga dapat disimpulkn bahwa pengertian populasi adalah 
keseluruhan subjek yang akan diselidiki dalam suatu tempat. 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data 
(Sukardi, 2009 : 54), menurut Iqbal Hasan (2002 :58) sampel adalah bagian dari 
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Berdasarkan 
kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sampel adalah sebagian 
anggota populasi yang dianggap bisa mewakili untuk diteliti dalam penelitian. 
 Besarnya sampel penelitian untuk menentukan kelas yang akan diteliti 
digunakan perhitungan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
yang diberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 
menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009 : 82). Meurut Roscoe dalam buku 
Research Methods For Business (1982 : 253) memberikan saran-saran tentang 
ukuran sampel untuk penelitian salah satunya yaitu ukuran sampel yang layak adalah 
30 samapi dengan 500. Penentuan secara acak, kelas yang dijadikan kelas penelitian 
setelah dilakukan teknik random sampling adalah kelas 1b1 dan 1b2 dengan jumlah 
68 siswa. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Observasi 
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Observasi dalam penlitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu 
observasi yang telah dirancang sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di 
mana tempatnya.   
Dalam penelitian ini  observasi digunakan untuk mengamati atau mendapatkan 
data tentang  bagaimana keaktifan siswa dalam pemanfaatan media poster   pada materi 
langkah-langkah membatik pada siswa kelas 1. Adapun hal- hal yang di amati meliputi: 
(1) kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa, (2) keaktifan siswa, (3) pemanfaatan 
media. 
 
F. Instrumen Penelitian  
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi dan 
tes hasil belajar yang berupa pretest dan post test sebagai alat pengumpul data.  
Berikut adalah intrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dilapangan antara lain: 
a. Lembar Observasi 
Dalam penelitian ini sasaran pengukuran adalah siswa dalam melakukan kegiatan 
belajar selama proses pembelajaran membatik di dalam kelas. Penilaian dilakukan 
dengan bantuan lembar observasi dengan indikator yang diamati adalah kegiatan 
belajar siswa. Di bawah ini disajikan tabel kisi-kisi instrumen lembar observasi proses 
belajar siswa. 
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Tabel 2. Kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar siswa pada pembelajaran membatik       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Variabel Indikator Sub indikator Pernyataan 
no. 
Pengamatan 
proses belajar 
mengajar 
pembelajara 
dengan media 
poster 
1.Kegiatan belajar 
yang dilakukan oleh 
siswa 
1.Memperhatikan penjelasan guru 
2.Mencermati dan mengamati petunjuk 
yang diberikan oleh guru 
3.Turut serta melakukan kegiatan belajar 
4. Tes tertulis dilakukan dengan baik 
5.Memanfaatkan media poster sebagai 
sumber belajar yang yang disediakan guru 
6.Menguasai tujuan pembelajaran 
1 
 
2,3 
4 
5 
 
6 
7 
 2.Keaktifan siswa  1. Memperhatikan dengan aktif 
2. siswa aktif dan tekun mengerjakan tugas 
3.Melakukan komunikasi 
4.Menyelesaikan tugas tepat waktu 
8 
9 
10 
11 
 3.Pemanfaatan 
penggunaan media 
1. Memperhatikan media yang ditampilkan 
oleh guru didepan kelas 
2. Memperhatikan dan mengamati materi 
dalam poster 
3. mencatat hal-hal yang penting 
12 
 
13 
 
14 
 
b. Instrumen Media Pembelajaran Poster 
Setelah butir instrumen disusun kemudian peneliti mengkonsultasikannya kepada 
dosen pembimbing, kemudian meminta pertimbangan dari para ahli (judgment 
experts) untuk diperikasa dan di evaluasi secara sistematis untuk mengetahui butir-
butir tersebut dapat mewakili apa yang hendak diukur atau belum. 

G. Validitas dan Reabilitas Instrumen 
 
   
   
    

    
    

   
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   

Untuk instrumen lembar observasi setelah pengujian dari ahli selesai maka 
diteruskan uji coba instrumen. Instrumen yang telah disetujui para ahli kemudian 
diujicobakan pada sampel dari mana populasi itu diambil. Jumlah anggota yang 
digunakan adalah 34 orang.  Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas  
dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item 
instrumen, penghitungan ini dilakukan dengan bantuan computer SPSS 16. Setelah 
dilakukan perhitungan dari total item 34 ditemukan ada 2 item yang gugur, sisa 32 
item yang digunakan untuk pengambilan data penelitian. Lebih  lengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran. 
Untuk instrumen media poster  

  
   
   
judgment experts
   
   
  
     
   
    
  
   
   
   
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    
   
   
   
     
   
 
    
   

   
    
    

2.  Uji Reliabilitas  
Menurut Susan Stainback (Sugiyono, 2008: 364)  reliabilitas berkenaan dengan 
derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Uji reabilitas yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu instrumen  dikonsultasikan  kepada ahli materi dan ahli 
model pembelajaran. 
Berdasarkan penilaian dari ahli (judgment expert) dapat dijelaskan bahwa 
pendapat antara ahli yang satu dengan yang lain berpendapat sama dalam menilai 
instrument. Ini berarti instrument yang akan digunakan mempunyai keajegan. Maka 
lembar  penilaian tes dinyatakan layak dan andal (reliabel) digunakan untuk 
pengambilan data. 
a.  lembar Observasi 
Dengan uji reliabilitas instrumen maka akan diketahui taraf keajegan suatu 
instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Perhitungan reliabilitas 
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dilakukan  pada butir-butir instrumen yang sudah mewakili validitas. Uji 
reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan yang berhubungan dengan 
kepercayaan alat ukur. Adapun teknik mencari reliabilitas yang digunakan adalah 
dengan rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach: 
 
Dimana:  
K  = mean kuadrat antara subyek  
∑ S   = mean kuadrat kesalahan  
S   =  varians  total 
Rumus untuk varians total dan varians item: 
 
 
Dimana:  
 
Uji reliabilitas pada penelitian ini  dilakukan dengan bantuan komputer 
program statistic SPSS16 diperoleh: 
Tabel 3. Reliability Statistic 
Cronbach’s Alpha N of Item 
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.845 34 
 
 
(Hasil print out analisis data dengan SPSS) 
Reliabilitas ditunjukkan oleh konsistensi skor yang diperoleh subyek dengan 
memakai alat yang sama. Hal tersebut dinyatakan dalam koefisien reliabilitas 
dengan angka 0 – 1.0. semakin tinggi koefisien dengan mendekati angka  1.0 
berarti reliabilitas alat ukur semakin tinggi (Saifuddin Azwar,1999: 9). Sebaliknya 
reliabilitas rendah ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang mendekati angka 
0. Ketentuan dari hasil yang diperoleh nilai alpha adalah 0,845. Ini berarti 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut sudah reliabel. Perhitungan lebih lengkap dapat dilihat 
pada lampiran. 
 
b. Media poster 
Dengan uji reliabilitas instrumen maka akan diketahui taraf keajegan suatu 
instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Perhitungan reliabilitas 
dilakukan  pada butir-butir instrumen yang sudah mewakili validitas. Uji 
reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan yang berhubungan dengan 
kepercayaan alat ukur.
   
   
    
skala guttman. 
    
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




   
   
  

    
   
   


H. Teknik Analisis Data 
Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban atas 
pertanyaan penelitian atau tentang permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 
Menurut Bogdana yang dikutip Oleh Sugiyono (2004 : 88), analisis data merupakan 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 
pemberian tes dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 
dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. maka 
anaisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono 
(2007 :23) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendiskripsikan atau 
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 
sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis yang membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum. 
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1. Upaya apa saja yang di lakukan untuk meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan 
media poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 di SMK Ma’arif 2 Sleman 
Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan aktifitas 
dan pemanfaatan media poster pada pembelajaran membatik yaitu mendiskripsikan 
prosentase jumlah siswa yang aktif dan yang tidak. Pemanfaatan media poster dapat 
dilihat dari prosentase perolehan nilai siswa yang tuntas dan yang belum tuntas. 
Adapun rumus data prosentase adalah sebagai berikut: 
   
 
Keterangan: 
f : frekuensi yang sedang dicari prosentasenya 
n : jumlah frekuensi banyaknya individu. 
p : angka prosentase. 
      (Anas Sudijono, 2006:40) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p = 
 
 
 x 
100% 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil penelitian dan pembahasan mengenai  
upaya meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan media poster pada pembelajaran membatik 
siswa kelas 1 di SMK Ma’arif 2 Sleman. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Ma’arif 2 
Sleman berlokasi di Jl. Turi Km.01 Merdikorejo Tempel Sleman Yogyakarta. pembelajaran 
membatik disekolaan ini diberikan di kelas 1 dan 2  dengan jam pelajaran 2 jam pada tiap jam 
terdiri dari 45 menit, fasilitas yang ada disekolah meliputi white board dan bahan ajar berupa 
buku modul dan kualifikasi pndidikan guru pada mata pelajaran tersebut tidak dilatar 
belakangi pendidikan tata busana.  Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, dan tes 
hasil belajar. 
A.  Hasil Penelitian 
1.  Deskripsi gambaran upaya meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan media 
poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 
Pembelajaran membatik dilaksanakan menggunakan metode ceramah dengan 
menggunakan alat bantu pembelajaran berupa whiteboard dan modul belajar. Dengan 
alat bantu pembelajaran tersebut guru yang lebih aktif dan siswa hanya 
mendengarkan. Cara belajar yang seperti ini siswa cenderung ramai dan tidak 
berkonsentrasi  ketika proses belajar di dalam kelas terjadi. Selain itu mata pelajaran 
tersebut diberikan pada waktu siang hari sehingga siswa cenderung kelelahan dan 
mengantuk 
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran membatik di 
SMK MA’arif 2 Sleman masih dijumpai adanya beberapa peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Kriteria Pencapaian Kompetensi yang 
diharapkan yaitu 75 belum sepenuhnya tercapai. Terlihat dari ketuntasan siswa 
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sebesar 40% siswa dinyatakan tuntas dan 60% dinyatakan belum tuntas. Dari hal 
tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa tidak tercapai ketuntasan hasil belajar 
siswa disebabkan oleh proses belajar yang kurang menyenangkan dan media yang 
digunakan masih belum bervariasi.  
Salah satu alternatif yang dilakukan yaitu proses pembelajaran dengan 
memanfaatkan media poster. Dengan memanfaatkan media tersebut diharapkan 
permasalahan siswa karena pembelajaran yang monoton dapat diminimalkan, dan 
sebaliknya dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam proses belajarnya 
Adapun gambaran implementasi materi ajar langkah-langkah membatik dengan 
memanfaatkan media poster adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4. Tabel peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran membatik dengan 
menggunakan media poster 
 
No Aspek yang diamati 
 
Peningkatan Aktifitas Siswa 
1. Keaktifan dan Kegiatan Belajar yang 
dilakukan oleh siswa 
Sebelum  Sesudah  Jumlah  Persen 
% 
a Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 
12 20 8 23,52% 
b Siswa mengamati petunjuk 
yang diberikan oleh guru 
20 30 10 29,42% 
c Siswa mengikuti petunjuk 
yang diberikan oleh guru 
20 34 14 41,17% 
d Siswa turut serta melakukan 
kegiatan belajar 
25 34 9 26,47% 
e Siswa mengikuti tes tertulis 
dengan baik 
15 34 19 55,88% 
f Siswa dapat memanfaatkan 
media poster sebagai sumber 
belajar dari guru 
25 30 5 14,70% 
g Banyaknya Siswa dapat 
menguasai tujuan 
pembelajaran. 
20 29 9 26,47% 
h Banyaknya siswa yang 
memperhatikan dengan aktif 
 
20 24 4 11,76% 
i Siswa aktif dan tekun 
mengerjakan tugas 
25 28 3 8,82% 
j Banyaknya siswa yang bicara 
sendiri 
15 20 5 14,70% 
k Banyaknya siswa yang 
menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
30 34 4 11,76% 
 
 
 
2. Pemanfaatan Media     
a. Banyaknya siswa yang 
memperhatikan media yang 
diberikan oleh guru didepan 
kelas. 
34 34 0 0,0 % 
b. Banyaknya siswa yang 
memperhatikan dan mengamati 
materi dalam poser. 
29 30 1 2,94% 
c. Banyaknya siswa yang 
mencatat. 
34 34 0 0,0% 
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Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa siswa sudah aktif dalam 
mengikuti  pembelajaran. hal itu dapat dibuktikan dengan persentase jumlah aktifitas 
siswa yang beraktifitas dimana pada aspek siswa memperhatikan penjelasan guru  
mengalami peningkatan 23,52%, aspek siswa mengamati petunjuk yang diberikan 
oleh guru mengalami peningkatan 29,42%, aspek Siswa mengikuti petunjuk yang 
diberikan oleh guru mengalami peningkatan 41,17%, Siswa turut serta melakukan 
kegiatan belajar mengalami peningkatan 26,47%, Siswa mengikuti tes tertulis dengan 
baik mengalami peningkatan 55,88% , Siswa dapat memanfaatkan media poster 
sebagai sumber belajar dari guru mengalami peningkatan 14,70%, Banyaknya Siswa 
dapat menguasai tujuan pembelajaran mengalami peningkatan 26,47%, Banyaknya 
siswa yang memperhatikan dengan aktif mengalami peningkatan 11,76%, Siswa aktif 
dan tekun mengerjakan tugas mengalami peningkatan 8,82%, Banyaknya siswa yang 
bicara sendiri mengalami peningkatan 14,70% , Banyaknya siswa yang 
menyelesaikan tugas tepat waktu mengalami peningkatan 11,76%. pemanfaatan 
media poster sangatlah berpengaruh pada aktifitas belajar siswa kelas 1dalam  
pembelajaran membatik hal ini dapat dibuktikan dari tabel yang yang menyatakan 
bahwa banyaknya siswa yang memperhatikan dan mengamati materi dalam poster 
yaitu mengalami peningkatan sebesar 2,94 %. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling 
menonjol peningkatannya adalah siswa mengikuti tes tertulis dengan baik yaitu 
dengan persentase peningkatan sebesar 55,88%, sedang aspek yang memiliki 
persentase terendah adalah banyak siswa yang memperhatikan dengan aktif dan 
banyak siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu yaitu 11,76%. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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Data hasil observasi Dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini: 
 
 
Gambar 2: Diagram  hasil Observasi Kegiatan Belajar Siswa 
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan pada indikator pertama  
kegiatan belajar siswa dengan sub indikator memperhatikan pejelasan guru sebelum 
pemanfaatan media poster sebanyak 12 siswa sesudah pemanfaatan media poster 
sebanyak 20 anak mengalami peningkatan 23,52%, sub indikator mengamati petunjuk 
yang diberikan oleh guru sebelum pemanfaatan media poster 20 siswa, sesudah 
pemanfaatan media poster 30 siswa mengalami peningkatan sebanyak 29,41%, sub 
indikator mengikuti petunjuk yang diberikan guru sebelum pemanfaatan media poster 
20 siswa, sesudah pemanfaatan media poster 34 siswa mengalami peningkatan 
41,17%, sub indikator siswa turut serta melakukan kegiatan belajar sebelum 
pemanfaatan media poster 25 siswa, sesudah pemanfaatan media poster 34 siswa 
mengalami peningkatan 26,47%, sub indikator siswa mengikuti tes tertulis dengan 
baik sebelum pemanfaatan media poster 15 siswa sesudah pemanfaatan media poster  
34 siswa  mengalami peningkatan 55,88%, sub indikator memanfaatkan media poster 
sebagai sumber belajar yang disediakan guru yaitu sebelum pemanfaatan media 25 
siswa sesudah pemanfaatan media  30 siswa mengalami peningkatan 14,70%, sub 
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indikator banyanknya siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran sebelum 
pemanfaatan media poster 25 siswa sesudah pemanfaatan media poster 29 siswa 
mengalami peningkatan 11,76%. 
 
Gambar 3: Diagram  hasil Observasi Keaktifan siswa  
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator keaktifan 
siswa dengan sub indikator banyaknya siswa yang memperhatikan dengan aktif 
sebelum pemanfaatan media poster 20 siswa, sesudah 24 siswa mengalami 
peningkatan 11,76 %, sub indikator siswa aktif dan tekun mengerjakan tugas sebelum 
pemanfaatan media poster 25 siswa, sesudah 28 mengalami peningkatan 8,82%, sub 
indikator banyak yang yang bertanya sebelum pemanfaatan media poster 15 siswa dan 
sesudah 20 siswa mengalami peningkatan 14,70%, sub indikator banyak siswa yang 
menyelesaikan tugas tepat waktu sebelum pemanfaatan media poster 30 siswa dan 
sesudah 34 siswa mengalami peningkatan 11,76%.  
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Gambar 4: Diagram hasil Observasi Penggunaan Media  
Berdasarkan diagram dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengguanaan 
media dengan sub indikator banyaknya sisiwa yang memperhatikan media yang 
diberikan oleh guru di depan kelas  sebelum pemanfaatan media poster 34 siswa dan 
sesudah 34 siswa mengalami peningkatan 0,0%, sub indikator banayaknya siswa yang 
memperhatikan dan mengamati materi di dalam poster sebelum pemanfaatan media 
poster 29 siswa sesudah 30 siswa mengalami peningkatan 2,94%, sub indikator 
banyaknya siswa yang mencatat sebelum pemanfaatan media poster 34 siswa sesudah 
34 mengalami peningkatan 0,0%   
Selain penjabaran dari peneitian tentang aktifitas belajar siswa yang sudah 
dilaksanakan, peneliti juga melakukan pengambilan data hasil belajar siswa yang 
berfungsi untuk melihat bagaimana penggunaan media pembelajaran poster dapat 
menigkatkan aktifitas belajar siswa hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS seperti yang tercantum dibawah ini. 
Tabel 5. Data statistik 
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Tabel 6. Hasil ketuntasan Nilai Tes I  
 
Tabel 7. Hasil Ketuntasan Nilai Tes II 
 
Tabel 8. Hasil Ketuntasan Nilai Tes III 
 
Tabel 9 Hasil Ketuntasan  Nilai Tes IV 
 
Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes I nilai 
yang dihasilkan dari tes yang belum menggunakan media poster  adalah 0,0% dengan 
kata lain yang belum mengalami ketuntasan adalah 100% , sedangka pada tes atau 
Statistics
34 34 34 34
0 0 0 0
Valid
Missing
N
S1 :  pre test S1 :  post test S2 :  pre test S2 :  post test
S1 : pre test
34 100,0 100,0 100,0belum tuntasValid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S1 : post test
15 44,1 44,1 44,1
19 55,9 55,9 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S2 : pre test
20 58,8 58,8 58,8
14 41,2 41,2 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S2 : post test
29 85,3 85,3 85,3
5 14,7 14,7 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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sestelah penggunaan media poster nilai yang dihasilkan ada peningkatan yaitu 44,1% 
dan yang belum mengalami ketuntasan adalah 55,9%, pada tes II nilai yang dihasilkan 
dari tes yang belum menggunakan media poster 58,8% dan yang belum mengalami 
ketuntasan adalah 41,2% sedangka pada tes atau sestelah penggunaan media poster 
nilai yang dihasilkan ada peningkatan yaitu 85,3% dan yang belum mengalami 
ketuntasan adalah 14,7%. Hal ini dapat diperjelas dengan gambar diagram dibawah 
ini. 
 
 
Gambar 5. Ketuntasan Nilai Tes Pada tahap I 
 
Gambar 6. Ketuntasan Nilai Tes Pada tahap II 
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Gambar 7. Perbandingan Ketuntasan Nilai Pada tahapI dan tahap II 
 
B. Pembahasan  
1. Upaya apa saja yang di lakukan untuk meningkatkan aktifitas dan 
pemanfaatan media poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 di SMK 
Ma’arif 2 Sleman 
 Dalam penelitian Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktifitas dan 
pemanfaatan media poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 di SMK 
Ma’arif 2 Sleman adalah:  siswa diminta memperhatikan penjelasan guru, siswa 
diminta mengamati petunjuk yang diberikan oleh guru, siswa diminta mengikuti 
petunjuk yang dilakukan oleh guru, siswa diminta turut serta melakukan kegiatan 
belajar, siswa diminta mengikuti tes tertulis dengan baik, siswa diminta 
memanfaatkan media poster sebagai sumber belajar dari guru, siswa diminta 
menguasai tujuan pembelajaran, siswa diminta memperhatikan dengan aktif, siswa 
diminta aktif dan tekun mengerjakan tugas, siswa diminta untuk tidak berbicara 
sendiri, siswa diminta menyelesaikan tugas tepat waktu, siswa diminta 
memperhatikan media yang diberikan oleh guru di depan kelas , siswa diminta 
memperhatikan dan mengamati materi yang ada di dalam media, siswa diminta 
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untuk mencatat. Proses pembelajaran inilah yang membuat siswa aktif, lebih 
termotivasi dalam proses pembelajaran. 
Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah aktifitas siswa yang beraktifitas 
dimana pada aspek siswa memperhatikan penjelasan guru  mengalami peningkatan 
23,52%, aspek siswa mengamati petunjuk yang diberikan oleh guru mengalami 
peningkatan 29,42%, aspek Siswa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru 
mengalami peningkatan 41,17%, Siswa turut serta melakukan kegiatan belajar 
mengalami peningkatan 26,47%, Siswa mengikuti tes tertulis dengan baik 
mengalami peningkatan 55,88% , Siswa dapat memanfaatkan media poster sebagai 
sumber belajar dari guru mengalami peningkatan 14,70%, Banyaknya Siswa dapat 
menguasai tujuan pembelajaran mengalami peningkatan 26,47%, Banyaknya siswa 
yang memperhatikan dengan aktif mengalami peningkatan 11,76%, Siswa aktif dan 
tekun mengerjakan tugas mengalami peningkatan 8,82%, Banyaknya siswa yang 
bicara sendiri mengalami peningkatan 14,70% , Banyaknya siswa yang 
menyelesaikan tugas tepat waktu mengalami peningkatan 11,76%. pemanfaatan 
media poster sangatlah berpengaruh pada aktifitas belajar siswa kelas 1dalam  
pembelajaran membatik hal ini dapat dibuktikan dari tabel yang yang menyatakan 
bahwa banyaknya siswa yang memperhatikan dan mengamati materi dalam poster 
yaitu mengalami peningkatan sebesar 2,94 %. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling 
menonjol peningkatannya adalah siswa mengikuti tes tertulis dengan baik yaitu 
dengan persentase peningkatan sebesar 55,88%, sedang aspek yang memiliki 
persentase terendah adalah banyak siswa yang memperhatikan dengan aktif dan 
banyak siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu yaitu 11,76%. 
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Peningkatan aktifitas belajar siswa juga dapat dilihat dari perolehan nilai hasil 
belajar siswa dan suasana pembelajaran di dalam kelas memberi indikasi yang kuat 
terhadap meningkatnya mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena 
itu pembelajaran dengan menggunakan media poster  selain meningkatkan aktifitas 
belajar siswa dan mutu proses pembelajaran, juga dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa seperti : Pada tes I nilai yang dihasilkan dari tes yang belum menggunakan 
media poster  adalah 0,0% dengan kata lain yang belum mengalami ketuntasan 
adalah 100% , sedangka pada tes atau sestelah penggunaan media poster nilai yang 
dihasilkan ada peningkatan yaitu 44,1% dan yang belum mengalami ketuntasan 
adalah 55,9%, pada tes II nilai yang dihasilkan dari tes yang belum menggunakan 
media poster 58,8% dan yang belum mengalami ketuntasan adalah 41,2% sedangka 
pada tes atau sestelah penggunaan media poster nilai yang dihasilkan ada 
peningkatan yaitu 85,3% dan yang belum mengalami ketuntasan adalah 14,7%. 
Dengan menggunakan analisis deskriptif data hasil observasi diperoleh hasil 
dari kegiatan belajar siswa yang dimana hasil dari banyaknya siswa yang mengikuti 
kegiatan belajar, keaktifan dan pemanfaatan media pembelajaran terjadi 
peningkatan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: Berdasarkan hasil nilai ujian 
tertulis terdapat peningkatan hasil belajar dari tiap siklusnya, hal ini dapat dilihat 
pada peningkatan nilai rata-rata (mean) hasil belajar siswa pada tes I 58,41 dan tes II 
74,29 atau mengalami peningkatan sebesar 29%, pada tes III 77,41 mengalami 
peningkatan 7% dari tes II dan pada tes IV mendapat rata-rata 88,44 atau mengalami 
peningkatan sebesar 16% dari tes sebelumnya. 
Temuan di atas sesuai dengan penelitian yang diungkapkan  oleh Penelitian 
yang dilakukan oleh Nur Lutfiana (2007) dengan judul perbedaan hasil belajar siswa 
kelas 1 SMK Ibu Kartini Pada Mata Diklat Menggambar busana dengan 
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menggunakan media komik dan media gambar tahun ajaran 2005/2006, 
menyimpulkan bahwa media komik efektif untuk mencapai prestasi belajar 
menggambar busana pokok bahasan proporsi tubuh. 
Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Idrati (2011) dengan judul 
Pengembangan Poster Kolase Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pencapaian 
Kompetensi Menggambar Busana di SMK Negeri 1 Pandak Bantul diketahui hasil 
belajar siswa meninggakat hal tersebut diketahui dari nilai hasil belajar siswa pada 
saat Pre Test 80% dari jumlah siswa yang diteliti mendapat nilai yang memenuhi 
setandar KKM dan 20% nya lagi tidak memenuhi standar KKM sedangkan nilai 
Post Test seluruh siswa memenuhi standart KKM sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan media poster dinyatakan efektif untuk digunakan pada 
pembelajaran. 
Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang relevan 
yang sudah ada sebelumnya dapat diambil kesimpulan yang sama yaitu; berdasarkan 
data analisis, terlihat bahwa ada peningkatan  pada hasil belajar siswa dengan 
penggunaan media visual dan kemampuan guru dalam penyampaian materi 
pembelajaran dengan media visual memberikan pengaruh terhadap meningkatnya 
Aktifitas belajar siswa dan nilai hasil belajar siswa. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 
untuk meningkatan aktifitas belajar siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran 
poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 Sleman 
Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif diperoleh hasil kegiatan belajar siswa 
yang dilihat dari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan belajar, keaktifan dan 
pemanfaatan media pembelajaran terjadi peningkatan. 
Berikut adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aktifitas belajar 
siswa dengan memanfaatkan media poster: Siswa di kondisikan memperhatikan 
pejelasan guru (mengalami peningkatan 23,52%), siswa di kondisikan mengamati 
petunjuk yang diberikan oleh guru (mengalami peningkatan 29,41%), siswa di 
kondisikan mengikuti petunjuk yang diberikan guru (mengalami peningkatan 
41,17%), siswa di kondisikan turut serta melakukan kegiatan belajar (mengalami 
peningkatan 26,47%), siswa di kondisikan mengikuti tes tertulis dengan baik 
(mengalami peningkatan 55,88%), siswa di kondisikan memanfaatkan media poster 
sebagai sumber belajar yang disediakan guru (mengalami peningkatan 14,70%), siswa 
di kondisikan dapat menguasai tujuan pembelajaran (mengalami peningkatan 
11,76%), siswa di kondisikan memperhatikan dengan aktif (mengalami peningkatan 
11,76 %), siswa di kondisikan aktif dan tekun mengerjakan tugas (mengalami 
peningkatan 8,82%), siswa di kondisikan untuk aktif  bertanya (mengalami 
peningkatan 14,70%), siswa di kondisikan menyelesaikan tugas tepat waktu 
(mengalami peningkatan 11,76%), siswa di kondisikan memperhatikan media yang 
diberikan oleh guru di depan kelas  (mengalami peningkatan 0,0%), siswa di 
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kondisikan memperhatikan dan mengamati materi di dalam poster (mengalami 
peningkatan 2,94%), siswa di kondisikan mencatat (mengalami peningkatan 0,0%).   
Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan aktifitas 
dengan memanfaatkan media poster pada pembelajaran membatik adalah dengan 
dilakukannya ujian tertulis, dengan upaya tersebut terbukti adanya peningkatan hasil 
belajar hal ini terlihat dari nilai rata-rata (mean) hasil belajar siswa pada tes pertama 
mendapat rata-rata 58,41 dan tes ke dua 74,29 atau mengalami peningkatan sebesar 
29%, pada tes ke tiga mendapat rata-rata 77,41 mengalami peningkatan 7% dan pada 
tes ke empat mendapat rata-rata 88,44 atau mengalami peningkatan sebesar 16% dari 
tes sebelumnya. 
Sesuai dengan data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 
upaya meningkatkan aktifitas belajar siswa dengan memanfaatkan media poster pada 
pembelajaran membatik dapat ditingkatkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan 
ketercapaian  ketuntasan minimal yang telah ditentukan  sekolah yaitu 75% dari 
jumlah siswa sudah mencapai ketuntasan. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian upaya meningkatkan aktifitas dan pemanfaatan media 
poster pada pembelajaran membatik siswa kelas 1 SMK Ma’arif 2 Sleman, dapat 
diberikan saran sebagai berikut 
5. Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam proses belajar meliputi : Kurangnya 
perhatian siswa kelas 1 SMK Ma’Arif 2 Sleman dalam mengikuti mata pelajaran 
membatik, kesulitan siswa di dalam memahami mata pelajaran membatik, 
keterbatasan media yang digunakan oleh guru yaitu sebatas whiteboard dan buku 
sumber belajar, kurang keaktifan siswa dalam proses pembelajaran membatik. 
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6. Setelah penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan guru 
mata pelajaran membatik dapat mencoba menerapkan media poster agar siswa 
lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar  mata 
pelajaran membatik. 
7. Ada upaya meningkatkan aktifitas belajar dengan memanfaatkan media poster 
pada pembelajaran membatik, sehingga pada mata pelajaran tersebut  guru 
disarankan menerapkan media poster sebagai alat menyampaikan materi ajar  
selain itu  media poster dapat diterapkan pada mata pelajaran lain.    
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
NAMA SEKOLAH  : SMK MA’ARIF 2 SLEMAN 
KOMPETENSI KEAHLIAN : BUSANA BUTIK 
MATA PELAJARAN : PEMBBUATAN BATIK TULIS 
KELAS/SEMESTER  : X/I 
STANDAR KOMPETENSI : PEMBUATAN BATIK TULIS DENGAN ALAT 
TRADISIONAL(CANTING) 
Alokasi Waktu  : 48 jam X 45 Menit 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
NILAI INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN ALOKASI WAKTU 
 
SUMBER 
BELAJAR 
TM PS PI 
2.1  Teknik 
Pembuatan 
Batik Tulis 
kreatif 2.1.1 membuat batik 
tulis pada kain 
Berfikir sesuatu 
untuk menghasilkan 
batik tulis dengan 
canting pada kain 
Nilai Kreatif, 
mandiri, tanggung 
jawab 
Proses membuat 
batik 
Praktek membuat batik 
tulis pada kain  
 Membuat 
klowongan 
 Membuat 
tembokan 
 Proses bironan 
 Proses 
penghilangan lilin 
 Unjuk 
kerja 
 Pemberi
an tugas 
 produk 
24    Tenik 
membuat 
batik 
tradisional 
dan batik 
modern 
departemen 
perindustrian, 
 Proses teknik 
membatik, 
Puspita 
Setiawati, 
Absolut, 
Yogyakarta, 
2008 
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RENCANA PEMBELAJARAN  
(RPP)  
 
I. Identitas 
Nama sekolah   : SMK MA’arif 2 Sleman 
Program Studi keahlian : Tata Busana 
Kompetensi Keahlian  : Busana Butik 
Mata Pelajaran  : Pembuatan Batik Tulis 
Kelas/semester  : X/1 
Pertemuan ke   : 1 dan 2 
Alokasi waktu   : 1 X tatap muka (2jam pelajaran @45 menit) 
II. Standar Kompetensi  
Pembuatan Batik Tulis dengan Alat Tradisional (Canting) 
III. Kompetensi Dasar 
Teknik Pembuatan Batik Tulis 
IV. Indikator 
a Membuat Batik Tulis Pada Kain 
Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan batik tulis dengan canting 
pada kain. 
Nilai : Kreatif, Mandiri, Tanggung Jawab. 
V. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memahami langkah-langkah membatik. 
VI. Materi Pembelajaran 
Langkah-langkah membatik 
VII. Metode Pembelajaran 
Ceramah dan menggunakan media poster 
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VIII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Alokasi Waktu (menit) keterangan 
A. Kegiatan Awal : 
1. Membuka pelajaran 
2. Melakukan presensi 
3. Pemberian motivasi 
terhadap siswa. 
4. Definisi singkat tentang 
materi 
5. pembelajaran poster 
B. Kegiatan Inti : 
1. Siswa menyiapkan alat 
tulis 
2. Guru menjelaskan materi 
tentang alat dan bahan 
membuat batik tulis. 
3. Siswa diberi kesempatan 
untuk memahami 
penjelasan guru sesuai 
media pembelajaran. 
4. Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
bertanya. 
C. Kegiatan Akhir : 
1. Bersama-sama perserta 
didik membuat 
rangkuman dan simpulan 
pelajaran 
2. Guru memberikan tes 
individu mengenai materi 
yang telah disampaikan. 
3. Menutup pertemuan 
dengan berdo’a 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
10menit 
 
Siswa kelas 
1b1 jumlah 
34 
 
 
 
Menggunakan 
Lembar 
observasi 
(pengamatan) 
 
 
Menggunakan 
lembar 
penilaian 
 
 
IX. Alat/ Bahan/Sumber Belajar 
White board, penghapus, sepidol, media poster 
X. Sumber Belajar 
Media Poster  
XI. Penilaian 
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Menggunakan tes pemahaman 
Soal  test 
1. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum  membatik? 
2. Apa yang dimaksud nglorod? 
3. Apakah yang dimaksud dengan nyolet? 
4. Kapan dilakukannya nglorod? 
5. Apakah yang harus dilakukan setelah membuat disain batik? 
Jawaban: 
1. Membuat disain 
2. Nglorod adalah proses pelepasan lilin 
3. Nyolet adalah proses pemberian warna pada motif batik 
4. Setelah proses nyolet dan nembok  
5. Setelah membuat disain dilanjutkan dengan nyanting 
 
Yogyakarta,  februari 2013 
 
Pengajar 
 
 
 
 
Ulil Asmi 
Peneliti 
 
 
 
 
Khusnul Khotimah 
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Poster Langkah-Langkah Membatik 
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KETUNTASAN  
Frequencies 
 
 
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
34 34 34 34
0 0 0 0
Valid
Missing
N
S1 :  pre test S1 :  post test S2 :  pre test S2 :  post test
S1 : pre test
34 100,0 100,0 100,0belum tuntasValid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S1 : post test
15 44,1 44,1 44,1
19 55,9 55,9 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S2 : pre test
20 58,8 58,8 58,8
14 41,2 41,2 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
S2 : post test
29 85,3 85,3 85,3
5 14,7 14,7 100,0
34 100,0 100,0
tuntas
belum tuntas
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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